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ABSTRACT
ABSTRAK
PenelitianiniberjudulPengaruhPemberitaanLaranganBerkendara
AnakDibawahUmurTerhadapPersepsiOrangTuadiGampongGarotGeuceu
KecamatanDarulImarahAcehBesar.Permasalahandalam penelitianini
bagaimanapengaruhpemberitaanlaranganberkendaraanakdibawahumur
terhadappersepsiorangtuadiGampongGarotGeuceuKecamatanDarul
Imarah Aceh Besar.Penelitian inibertujuan untukmengetahuipengaruh
orang tua mengenaipemberitaan yang melarang anak dibawah umur
berkendara,diGampongGarotGeuceuKecamatanDarulImarahAcehBesar.
Metodeyangdigunakandalam penelitianinimdeskriptifkuantitatif,yaitu
metodeyang bertujuan mengembangkan dan menggunakan modelyang
matematis.PenelitianinidilakukandiDarulImarahAcehBesar,danyangdi
jadikan responden adalah masyarakat gampong Garot Geuceu.Teori
pendukungyangdigunakandalam penelitianiniadalahteoriS-O-R.Sampel
penelitiandiperolehdenganmenggunakanrumusTaroYamaneyaknimenjadi
100 orang.Dengan teknik penarikan sample menggunakan Purposive
sampling dengan teknik penarikan data menggunakan kuisioner.Hasil
penelitianmenunjukkanbahwahipotesisditerimadengannilait
hitung
adalah
2,410.Sedangkanuntukt
tabel
dapatdiketahuiÎ±=5%ataudengansignifikan=
0,05padaujiduasisi,denganderajatkebebasan(df)diketahuin-2atau1002=98,makadiperoleht
tabel
=1,660.Makanilait
hitung
>t
tabel
yaitu2,410>1,664
dannilaisignifikan(lihattabelanalisisKoefisienKorelasiProductMoment)
yaitu0,000
